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The theory of a historical and legal comparative method as a new way of special 
and scientific knowledge is investigated in this article. The theory place in the method 
structure is defined. The historical and legal comparative method is aimed at solving the 
main problem which content is analyzed. Historical, legal and comparative approaches 
which define the direction of realization of the main task in the theory of a historical and 
legal comparative method are considered. The principles underlying each approach are 
specified.
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Проаналізовані види сільськогосподарського кредиту в системі земського са-
моврядування, який існував у Полтавській губернії кінця ХIХ − початку ХХ ст. у 
грошовій і товарній формах. Розкриті найважливіші напрямки взаємодії державних 
органів, земського самоврядування й кооперативних організацій у кредитуванні 
безпосередніх товаровиробників продукції рослинництва і тваринництва, а також у 
поліпшенні якості сільськогосподарських угідь.
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Загальновідомим є факт, що 
в сучасній Україні місцеве само-
врядування ще не повною мірою 
задовольняє різноманітні потре-
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би своєї громади. Це стосується 
всіх сфер життєдіяльності сус-
пільства, включаючи, звичайно, 
й економіко-правову. Значний до-
свід щодо розв’язання невідклад-
них проблем мешканців певного 
регіону було накопичено в Україні 
на рубежі ХІХ – ХХ ст., коли такий 
суспільний феномен як земство, 
не обходило своєю увагою жод-
ної соціально-економічної про-
блеми. Як не дивно сьогодні це 
звучить, але земські органи після 
свого організаційного становлен-
ня в 1865 р. займалися навіть та-
кою на перший погляд нехарак-
терною для місцевого самовря-
дування діяльністю, як організа-
ція для сільськогосподарських 
товаровиробників товарно-гро-
шового кредиту. Історія банківсь-
кого й кооперативного кредиту в 
колишній Російській імперії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. представле-
на багатьма працями правознав-
ців та економістів, серед яких ви-
р і з н я ю т ь с я  д о с л і д ж е н н я 
М. Я. Герценштейна, О. М. Голо-
вка, В. В. Гончаренка, А. Н. Зака, 
В. Є. Кириченка, А. О. Пантелей-
моненка, Н. А. Проскурякової, 
[Див.: 7 – 9; 12; 14; 23] та ін. Сто-
совно земських кредитів, то це 
питання ще не було в центрі ува-
ги дослідників. Ішлося лише про 
окремі сюжети, пов’язані з діяль-
ністю земства по створенню кре-
дитних спілок [Див.: 3; 15] згідно 
із законодавчими актами від 
5 червня 1895 р., 7 червня 1904 р. 
та 21 червня 1910 р., якими, 
власне, й регулювалася діяль-
ність найрізноманітніших кредит-
них установ. Серед останніх чіль-
не місце належало кредитним 
товариствам і земським касам 
дрібного кредиту.
Метою цієї публікації є 
аналіз діяльності земських уста-
нов (на прикладі Полтавської гу-
бернії) по забезпеченню сільсь-
когосподарських товаровиробни-
ків необхідними кредитами (в то-
варній або грошовій формах) для 
розв’язання тих чи інших про-
блем, життєво важливих для 
мешканців краю.
Об’єктом дослідження Пол-
тавська губернія ХІХ – початку 
ХХ ст. обрана не випадково, 
адже Полтавське земство, за пе-
реконанням такого авторитетно-
го російського історика, як 
А. М. Анфімов, не мало собі рів-
них [1, с. 151] з погляду вивчення 
як умов сільськогосподарського 
виробництва, так і ефективності 
своєї різнопланової роботи серед 
місцевого населення. До перших 
форм кредитування земством 
дрібних товаровиробників слід 
віднести створення в 1881 р. спе-
ціального фонду «Олександ-
рівський капітал» при Полтавсь-
кій губернській управі. Його фун-
даментом послужили кошти 
(75 000 крб), виділені губернсь-
ким земством для купівлі у вели-
ких землевласників сільськогос-
подарських угідь і перепродажу 
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їх дрібними ділянками беззе-
мельним і малоземельним селя-
нам. Кредит надавався не більше 
як на 10 років [20, с. 103], відсо-
тки по яких не перевищували то-
гочасні показники Державного 
банку, тобто 6 % річних. При ць-
ому згідно зі Статутом цього Фон-
ду, затвердженого губернським 
земством у 1882 р., земельна ді-
лянка на одного домогосподаря 
не повинна була «перевищувати 
6 дес., включаючи і його власну 
землю [22, с. 13].
Проте особливих успіхів у 
справі забезпечення сільської 
бідноти землею за допомогою ви-
щезгаданого земського капіталу 
досягти не вдалось. За 33 роки, 
що минули з часу його функціо-
нування, на кошти «Олександ-
рівського капіталу» було куплено 
лише 5 509 дес. землі, яка була 
поділена між 30 товариствами 
покупців і 990 окремими домогос-
подарями 19 населених пунктів у 
12 повітах Полтавської губернії 
[20, с. 10]. Основною причиною 
таких незначних успіхів було те, 
що з появою на теренах Пол-
тавського регіону в 1883 р. місце-
вого відділення Селянського по-
земельного банку, з допомогою 
якого можна було купити значно 
більшу ділянку землі, у непри-
вілейованих станів з’явилося 
більше можливостей по розши-
ренню свого землеволодіння. 
Однак інтерес до земського капі-
талу в селян все ж залишався, 
адже, на відміну від Селянського 
банку, Статут «Олександрівсько-
го капіталу» не передбачав вне-
сення при оформленні кредиту 
задатку, якого сільська біднота 
зазвичай не мала. Так чи інакше, 
але станом на 1915 р. цей Фонд 
с у т т є в о  з р і с ,  с я г н у в ш и 
254 00 крб.
У роки війни, врахувавши 
певні умови, Полтавські губернсь-
кі земські збори внесли деякі змі-
ни до Статуту «Олександрівсько-
го капіталу», зміст яких зводився 
до такого: а) купівлю великих ді-
лянок землі за рахунок цього 
Фонду для перепродажу селянам 
дрібними ділянками припинити; 
б) надалі купувати лише дрібні 
ділянки – до 18 дес. виключно в 
осіб, які виселялися за межі гу-
бернії; в) куплені ділянки прода-
вати лише постраждалим від вій-
ни 1914–1915 рр. інвалідам або 
родинам за собівартістю. Не за-
знали змін такі ключові положен-
ня Статуту, як виділення площі 
ділянки окремому домогоспода-
реві − до 6 дес. і встановлення 
строку кредиту – не більше 10-ти 
років [22, с. 13].
Виходячи з того, що кредит 
– це «відносини у зв’язку з пере-
дачею грошей або матеріальних 
цінностей у тимчасове користу-
вання за умови їх повернення» 
[28, с. 387], досить поширеною 
формою кредитування сільсько-
господарських товаровиробників 
органами земського самовряду-
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вання можна назвати діяльність 
земських складів і прокатних пун-
ктів. Перші склади, на яких клієн-
там пропонували переважно то-
вари сільськогосподарського 
призначення, на території Над-
дніпрянської України, включаючи 
й Полтавщину, з’явились у 80-х 
роках ХІХ ст. Так, 1889 р. було 
відкрито такий склад у Полтаві, 
1890 р. – у Кременчуці і Прилу-
ках, 1891 р. – у Кобеляках, 1892 р. 
– в Миргороді, 1893 р. – в Гадячі 
й Ромнах, 1894 р. – в Переяславі 
й Лохвиці, 1896 р. – в Пирятині 
[13, с. 20].
У 1891 р. Полтавське гу-
бернське земство вирішило на-
давати повітовим земствам без-
відсоткову позику – до 3000 крб 
на повіт. Таким чином, у 1895 р. 
вже всі 15 повітових земств мали 
такі склади. Спочатку відповідні 
товари відпускалися виключно за 
готівку. Не маючи на меті одер-
жання прибутку, а лише забезпе-
чення безперебійної роботи 
складу, тобто покриття організа-
ційних витрат на його утримання, 
земці зверх ціни товару робили 
надбавку в межах 3 – 20 % його 
вартості. «Коли ж склад продає 
товари з метою демонстрації но-
вих знарядь праці або насіння 
серед населення, – говорилось у 
відповідних рекомендаціях Мос-
ковського агрономічного з’їзду 
(1901 р.), – то можливий продаж 
і по заготівельній ціні і навіть ни-
жче її» [2, с. 191]. Починаючи з 
90-х років ХІХ ст. розширився 
продаж товарів у кредит, а про-
даж за готівку скоротився. При 
кредитуванні клієнт одержував 
товар на підставі поручительства 
особи, якій керівництво складу 
цілком довіряло. Згідно з існую-
чим на той час законодавством 
борги клієнта земського складу 
кваліфікувалися як приватні, що, 
на думку земців, значно усклад-
нювало процес їх стягнення [10, 
с. 198].
У роки столипінської аграр-
ної реформи своєрідною фор-
мою кредиту була діяльність про-
катних пунктів. Ініціативу щодо 
них виявило Головне управління 
землевпорядкування і земле-
робства (ГУЗ і З), за рахунок яко-
го влітку 1910 р. в Полтавському 
повіті було обладнано 6 прокат-
них пунктів, де селянам пропону-
валися куколевідбірники, сівалки, 
чотирилемішні плуги, культива-
тори та деякі інші товари. Восени 
того ж року у відповідь на запит 
місцевого населення повітове 
земство вирішило поповнити ці 
прокатні пункти своїми товарами: 
кільцевим катком, боронами типу 
«Липа», соломорізкою, кукуруд-
зяною молотаркою, віялкою се-
лянського типу й боронами, «які 
у селян дуже низької якості, якщо 
не сказати про їх повну непридат-
ність» [21, с. 18]. Та чи не най-
більшого поширення прокатні 
пункти набули в період контролю 
над ними створених за допомо-
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гою земства сільськогоспо-
дарських товариств – своєрідних 
кооперативних об‘єднань безпо-
середніх товаровиробників – з 
метою задоволення різноманіт-
них потреб у виробництві і збуті 
продукції рослинництва і тварин-
ництва. Ці об’єднання були ор-
ганізовані майже при кожному 
сільськогосподарському товарис-
тві з метою «пропаганди поліп-
шених сільськогосподарських ма-
шин і полегшення користування 
тим особам, які не мали можли-
вості купувати їх у власність..» 
[13, с. 109]. Станом на 1913 р. в 
розпорядженні 207 сільськогос-
подарських товариств Полтавсь-
кої губернії були: 381 сівалка, 
206 куколевідбірників, 429 зна-
рядь для обробітку ґрунту, 12 
зернозбиральних машин, 19 мо-
лотарок, 67 соломорізок, 123 об-
прискувачі, понад120 одиниць 
інших машин і знарядь праці [16, 
с. 110]. Наприклад, сівалками, за 
допомогою яких було засіяно 
8 262 дес. орної землі, в 1912 р. 
скористалися 3 435 осіб.
Умови користування маши-
нами і знаряддями праці були, 
звичайно, різними. При передачі 
товариству певної техніки земс-
тво обов’язково вказувало умови 
оренди. Найчастіше члени сіль-
ськогосподарського товариства 
сплачували за користування тех-
нікою кошти, які втроє-четверо 
були нижчими від тих, які мусили 
вносити пересічні громадяни. 
Сплачені орендарями кошти за 
знаряддя праці, які належали 
земству, ділилися порівну між то-
вариством і земством. «У деяких 
випадках земство (наприклад 
Миргородське) відпускає маши-
ни товариству безкоштовно із 
зобов’язанням утримувати, стра-
хувати й ремонтувати їх», – чи-
таємо в повідомленні земського 
економіста Т. В. Зенченка [13, 
с. 116].
На початку ХХ ст. Полтавсь-
ке губернське земство практику-
вало таку форму кредиту, як на-
дання безвідсоткових позик пові-
товим земствам для боротьби з 
ярами, пісками, для осушення 
боліт у басейнах річок Оржиця, 
Супій, Трубіж та ін. Зрозуміло, 
що цей кредит теж мав яскраво 
виражене сільськогосподарське 
спрямування, про що йшлося у 
постанові губернських земських 
зборів від 8 грудня 1908 р. [17]. 
Починаючи з 1909 р., коли, влас-
не, й розпочались активні роботи 
в Полтавській губернії з осушен-
ня боліт, близько половини всіх 
витрат брав на себе Відділ зе-
мельних поліпшень Головного 
управління землевпорядкування 
і землеробства, який, починаючи 
з 1910 р., щорічно публікував ре-
зультати своїх робіт окремою 
книгою [6].
У 1915 р. Полтавським гу-
бернським земським зборам 
було подано доповідь управи під 
символічною назвою «Про стан 
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робіт по осушенню боліт у Пол-
тавській губернії і необхідність 
ліквідувати борги, які накопичи-
лися за повітовими управами» 
[22, с. 127–131]. У ній повідомля-
лося про згоду Відділу земель-
них поліпшень перерахувати 
Полтавському земству 35 000 крб 
для меліоративних робіт у 1916 р. 
Одночасно губернська управа 
вимагала від повітових земств 
якнайшвидше погасити заборго-
ваність по меліоративному кре-
диту за попередній період [22, 
с. 131]. Поступово на Полтав-
щині було створено систему ус-
танов та організацій, що реалізу-
вали плани земства щодо поліп-
шення (у той чи інший спосіб) 
якості сільськогосподарських 
угідь. У 1915 р., наприклад, у гу-
бернії відповідну роботу прова-
дили такі підрозділи, як пол-
тавська пошукова партія Відділу 
земельних поліпшень ГУЗ і 3, 
гідротехнічна організація Пол-
тавського губернського земства, 
організація Полтавського гу-
бернського земства з меліорації, 
гідротехнічна частина при Хар-
ківсько-Полтавському управлінні 
землеробства й державного май-
на, Відділ по обстеженню боліт 
при агрономічному відділенні 
Полтавського губернського земс-
тва, спеціаліст по культурі боліт 
при державному інспекторі сіль-
ського господарства, піщано-
ярова партія департаменту ліс-
ництва.
Для координації всіх цих 
робіт у 1915 р. при Полтавському 
земстві було створено Меліора-
тивний комітет Полтавської гу-
бернії, виконавчим органом яко-
го стало бюро, на утримання яко-
го в 1916 р. було виділено 
6 000 крб [19, с. 59].
Беручи до уваги наявність у 
регіоні значної площі піщаних зе-
ме л ь  ( 8 6  1 8 5  д е с . )  і  яр і в 
(3 262 дес.), деякі з вищезгада-
них підрозділів вели певну робо-
ту по боротьбі із цим лихом. Згід-
но з даними, в 1900 – 1915 рр. 
було заліснено до 300 ярів [19, 
с. 55]. Фінансування цих робіт 
здійснювалося за рахунок як кре-
дитів губернського, так і коштів 
повітових земств. У 1911 р., при-
міром, губернське земство нада-
ло безвідсотковий кредит для 
боротьби з ярами в 10-ти пові-
тах, сума якого становила 
3 400 крб (25,7 %), тоді як пові-
тові земства зі свого бюджету 
виділили 9 795 крб (74,3 %). Ра-
зом це склало 13 195 крб, що 
становило в середньому 388 крб 
на один яр, або 724 крб на одну 
десятину зміцненої землі [17, 
с. 145].
Проте діяльність Полтавсь-
кого земства не обмежувалася 
вищезазначеними видами кре-
дитів. Ще в перші пореформені 
десятиліття після 1861 р. в Пол-
тавському земстві час від часу 
обговорювалося питання про за-
снування земського банку, в яко-
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му сільськогосподарські товаро-
виробники могли б одержувати 
на вигідних умовах потрібні їм 
кредитні ресурси. Певний досвід 
видачі останніх Полтавське 
земство вже мало. Ідеться не 
лише про діяльність фонду 
«Олександрівський капітал», а й 
про так званий посередницький 
кредит. Так, згідно з реформова-
ним у 1894 р. Статутом Держбан-
ку слід було «поставити банківсь-
кий кредит у такі умови, за яких 
він надавав би допомогу одній з 
найважливіших груп населення 
– дрібному землевласникові і 
дрібному промисловцеві, а також 
дрібним посередникам у торгів-
лі» [5, № 10767]. Відповідно до 
цієї тези Державним банком було 
введено таку операцію, видача 
кредитів через посередників, у 
числі яких земству відводилася 
головна роль. Після обговорення 
порядку видачі позик у повітових 
земствах губернські земські збо-
ри в 1897 р. затвердили схему 
видачі кредитів: (1) губернське 
земство звертається до місцево-
го відділення Державного банку 
з проханням видати певну суму 
з метою подальшого кредитуван-
ня дрібних товаровиробників че-
рез повітові земства; (2) щомі-
сячно повітові земства інформу-
ють губернське про видані кре-
дити, а це земство, у свою чергу, 
звітується перед Держбанком.
Для проведення кредитних 
кооперацій Полтавське губернсь-
ке земство просило керівництво 
Держбанку надати в його розпо-
рядження 200 000 крб, але одер-
жало лише половину цієї суми. 
Інші повітові земства (Гадяцьке, 
Кременчуцьке й Миргородське) 
відмовилися виступати в ролі по-
середників, а Костянтиноградсь-
ке вирішило організувати такий 
кредит без посередництва гу-
бернського земства. Середній 
розмір однієї позички в 11 пові-
тах, де протягом 1899 – 1901 рр. 
мали місце такі кредитні опера-
ції, коливався від 5 до 600 крб.
Цікаві дані були одержані гу-
бернським земством щодо со-
ціального складу отримувачів 
кредиту. За згадані роки серед 
користувачів такого кредиту се-
лян було 305 осіб (30,5 %), коза-
ків – 480 (48,0 %), міщан і купців 
– 164 (16,4 %), нижніх чинів – 9 
(0,1 %), дворян, чиновників і різ-
ночинців – 43 (5,0 %). Загальна 
сума виданих за цей час кредитів 
склала 62 840 крб, або 63 крб на 
одну позичку [27, с. 153].
Однак така схема земства 
не задовольняла користувачів, 
що й викликало на початку ХХ ст. 
новий спалах дискусій щодо за-
снування власного банку. Особ-
ливо активна полеміка із цього 
питання точилася в перебігу ро-
боти Місцевих комітетів з потреб 
сільськогосподарської промисло-
вості, створених урядом у 1902 р. 
для вивчення пропозицій місце-
вих органів влади й земського 
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самоврядування з метою розроб-
лення нового аграрного законо-
давства. Варто відзначити, що 
Особлива нарада з потреб сіль-
ськогосподарської промисло-
вості, яка в 1902–1905 рр. пра-
цювала під керівництвом голови 
Комітету Міністрів С. Ю. Вітте, в 
березні 1902 р. свою роботу роз-
почала саме з обговорення про-
блеми дрібного народного кре-
диту [26, с. 26].
Восени 1902 р. спеціальна 
комісія, обрана економічною на-
радою Полтавського губернсько-
го земства, підготувала проект 
Статуту банку Полтавського 
земства. Головні цілі цього бан-
ку: (а) надання населенню губер-
нії можливостей зручно й безпеч-
но розміщувати свої кошти для 
їх зростання за рахунок відсотків 
і (б) залучення місцевих громад-
ських і приватних коштів з метою 
задоволення потреб сільського 
населення в дешевому й загаль-
нодоступному кредиті. Керувати 
цією установою повинні були гу-
бернські земські збори, а безпо-
середнє управління здійснювала 
губернська земська управа.
Відповідна структура мала 
існувати й у межах кожного пові-
ту. Саме повітові земські збори 
й управи володіли компетенцією 
визначати розмір відсотків за 
кредит на такі цілі, як: (а) купівля 
землі, (б) іпотечний кредит за ра-
хунок «Олександрівського капі-
талу», (в) кредит на купівлю зем-
лі без її застави для забезпечен-
ня позики, (г) кредит на розши-
рення площі малих садиб тощо. 
Окрім цього, Статутом передба-
чалося надання кредиту на 
меліоративні потреби, кредит 
промисловий, речовий і грошо-
вий; кредит кустарям на оренду 
землі цілими громадами, а також 
видача позик під майбутній уро-
жай [24, с. 138].
Ознайомившись із запропо-
нованим проектом, деякі земства 
не підтримали ініціативи щодо 
заснування власного банку, мо-
тивуючи свою позицію тим, що 
функції передаточної інстанції 
можна покласти на губернську й 
повітові управи без створення 
для цього особливої установи 
[11, с. 143]. Хоча Полтавському 
губернському земству створити 
власний банк не вдалося, обго-
ворення такої актуальної про-
блеми, як дрібний кредит для 
дрібних товаровиробників, усе ж 
дав певні результати. Цьому 
сприяла публікація закону від 
7 червня 1904 р., за яким уста-
новам дрібного кредиту надава-
лися нові можливості для їх по-
дальшого розвитку. У ньому 
знайшлося місце і для безпосе-
редньої кредитної діяльності 
земських установ, яким відтепер 
дозволялося видавати позики на 
купівлю землеробського й реміс-
ницького інвентаря і здійснювати 
стягнення за кредитами [4, 
№ 24737].
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Після 1904 р. в губерніях із 
земським самоврядуванням, 
включаючи й Полтавщину, поча-
ли створювати земські каси дріб-
ного кредиту. Станом на 1912 р. 
у Полтавській губернії було ор-
ганізовано 5 повітових земських 
кас – Золотоніська, Зіньківська, 
Миргородська, Лубенська й Хо-
рольська, баланс яких становив 
1 245 200 крб. Кожна каса вста-
новлювала свої відсотки за на-
дані кредити (найчастіше це були 
8–10 % і тільки Миргородська ви-
магала 7 %). У більшості випадків 
клієнти своєчасно розраховува-
лися й не мали боргів, які потріб-
но було стягувати з допомогою 
поліції. Питома вага простроче-
них позик у середньому по 5-ти 
касах не перевищувала 10 % 
усієї суми [16, с. 62]. Існування 
заборгованості земці пояснюва-
ли тим, що правильно визначити 
кредитоспроможність позичаль-
ника виявилося досить складно. 
Найчастіше кредити видавалися 
після пред’явлення довідки во-
лосного правління щодо майно-
вого становища клієнта, які, ма-
буть, не завжди були об’єктивними. 
Якщо порівняти відсотки за кре-
дитами в земських касах і в при-
ватних осіб, де відповідний се-
редній показник складав 15 % 
[25, с. 48], то слід визнати, що 
кредити земських кас були вигід-
нішиими для малозабезпечених 
верств населення.
З усього наведеного можна 
зробити висновок, що саме по-
няття «сільськогосподарський 
кредит» у конкретно-історичних 
умовах функціонування земсько-
го самоврядування на українсь-
ких землях Російської імперії кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. є надзви-
чайно багатогранним.
Традиційне уявлення про 
кредит як використання грошо-
вих ресурсів суб’єктами цивіль-
но-правових відносин не повною 
мірою відповідає обставинам, 
що мали місце в нашій країні зі 
скасуванням у 1861 р. кріпосного 
права, після земської реформи 
1864 р. й реалізації відповідних 
законодавчих актів, які впоряд-
ковували всю палітру тогочасних 
кредитних відносин. Поряд із гро-
шовим кредитом для сільсько-
господарських товаровиробників 
(особливо з числа непривілейо-
ваних станів) важливу економіч-
ну роль відіграли товарні креди-
ти (машини, механізми і знаряд-
дя праці), а також кредити земс-
тва, спрямовані на поліпшення 
якості сільськогосподарських 
угідь (меліорація й боротьба з 
ерозією орних земель). Перспек-
тивним з погляду подальшого 
дослідження специфіки земських 
кредитів є,  як вбачається, 
з’ясування організаційно-норма-
тивного забезпечення кредитни-
ми ресурсами вітчизняного кус-
тарного виробництва в період 
функціонування в країні земсь-
кого самоврядування.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТ  
В СИСТЕМЕ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА ХIХ–НАЧАЛА ХХ В.)
Селихов Д. А.
Проанализированы виды сельскохозяйственного кредита в системе земско-
го самоуправления, существовавшего в Полтавской губернии конца ХIХ – начала 
ХХ вв. в денежной и товарной формах. Раскрыты важнейшие направления взаи-
модействия государственных органов, земского самоуправления и кооперативных 
организаций в кредитовании непосредственных производителей продукции расте-
ниеводства и животноводства, а также в улучшении качества сельскохозяйствен-
ных угодий.
Ключевые слова: кредит, сельское хозяйство, земство, мелиорация, прокат-
ные пункты, товаропроизводители.
AGRICULTURAL CREDIT IN THE SYSTEM OF RURAL GOVERNMENT (BY 
EXAMPLE OF POLTAVA PROVINCE OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY 
TWENTIETH CENTURIES)
Selichov D. A.
The types of agricultural credit in the system of rural government that existed in 
Poltava province of the late nineteenth and early twentieth centuries both in cash and 
in the form of commodities have been analyzed. The important areas of cooperation 
between public authorities, territorial self-government and co-operative organizations 
in lending direct producers of crops and livestock, as well as improving the quality of 
agricultural land have been disclosed.
Key words: credit, agriculture, zemstvo, melioration, rental stores, commodity 
producer.
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